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"ANNOUNCING McLAREN VALE WINE B U S H I N G FE ST I - VAL 
PROGRAMME. 2 4 . 9 . 7 6 
; 43 . 
D ' A r r y O sbo rne , Members of the F e s t i v a l 
Committee, L a d i e s and Gent lemen : 
The 1976 McLaren Va le F e s t i v a l l o o k s l i k e 
b e i n g a t remendous e v e n t . I t ' s the f o u r t h 
F e s t i v a l h e l d at McLaren Va l e and each year 
i t has got b e t t e r . 
T h i s year the F e s t i v a l w i l l run f rom S a t u r d a y 
October 22 to S a t u r d a y October 30, and once 
a g a i n i t w i l l be a F e s t i v a l of w ine , food 
and enjoyment . 
Sou th A u s t r a l i a i s the F e s t i v a l S t a t e : 
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tomorrow I w i l l be open i ng ano the r a d d i t i o n 
|to our run of F e s t i v a l s , the I t a l i a n N a t i o n a l 
F e s t i v a l . We now have an e x c i t i n g c h o i c e , 
r u n n i n g t h r o u g h e t h n i c F e s t i v a l s , beer 
F e s t i v a l s , wine F e s t i v a l s and r e g i o n a l 
F e s t i v a l s , but u n d o u b t e d l y one of the most 
e n j o y a b l e i s the McLaren Va le Wine B u s h i n g 
F e s t i v a l . 
The t r a d i t i o n of w in s b u s h i n g i s o l d e r than 
A u s t r a l i a , coming from the p r a c t i c e of the 
o l d London wine merchant s .who announced the 
a r r i v a l of new b a t c h e s of wine by d i s p l a y i n g 
d i f f e r e n t bu she s o u t s i d e t h e i r p r e m i s e s . 
S ou th A u s t r a l i a has taken t h a t t r a d i t i o n and 
adapted i t . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
We now use the wine b u s h i n g ceremony to 
c e l e b r a t e the r e l e a s e of the new w ine s from 
the S o u t h e r n V a l e s d i s t r i c t wh ich I am s u r e 
eve ryone here w i l l a g ree i s a l w a y s an event 
worth c e l e b r a t i n g . 
We have t aken a n o t h e r E l i z a b e t h e a n event 
too - the E l i z a b e t h e a n F e a s t - and made t ha t 
one of the c e n t r e p i e c e s of the programme. 
J h i s y e a r , as w e l l a s the E l i z a b e t h e a n F e a s t , 
® h e r e w i l l be a n o t h e r E l i z a b e t h e a n touch - a 
d i s c o c a l l e d the S w a i n s and Wenches B u s h i n g 
Dance. 
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T h i s w i l l be h e l d a t the Old T a t a c h i l l a 
® 'Winery on S a t u r d a y n i g h t , October 23 . The 
d i s t i n c t l y u n - E l i z a b e t h e a n mus i c w i l l be 
p r o v i d e d by Campus 6. That w i l l be q u i t e a 
n i g h t but to go t h r o u g h the F e s t i v a l 
c h r o n o l o g i c a l l y , the f i r s t even t w i l l be 
the B u s h i n g B a l l , aga in at T a t a c h i l l a Winery 
on F r i d a y , October 22 and, f o r the f i r s t 
t ime, the B u s h i n g K i n g and Queen w i l l be 
.crowned at the B a l l . 
The B u s h i n g K i n g and Queen of c o u r s e are the 
winemaker and l ady of the company whose 1976 
dry red wins i s s e l e c t e d as the d i s t r i c t ' s 
b e s t . 
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Ones a g a i n , t he re w i l l be the c a r n i v a l a t 
McLaren Va le on the S a t u r d a y s t a r t i n g o f f 
w i t h the p r o c e s s i o n of about 40 f l o a t s , when 
the r o y a l coup le w i l l make a v i s i t . There 
w i l l be d anc i n g in the s t r e e t s in the 
a f t e r n o o n and, weather p e r m i t t i n g , a l a r g e 
manned b a l l o o n w i l l make a f l i g h t ove r 
McLaren Va l e d u r i n g the day. 
B f c o u r s e i t w o n ' t be j u s t a l l wine a t the 
f / i n e r i e s wh ich a re open. Mos t of them w i l l 
have e x t r a a t t r a c t i o n s - a r t s , e x h i b i t i o n s , 
c r a f t d i s p l a y s , s p e c i a l l u n c h e s and o the r 
t o u r i s t e v e n t s . 
On the Sunday , some more h i s t o r y of the McLarei 
Va l e a rea w i l l be c e l e b r a t e d when a s p e c i a l 
P u s h i n g F e s t i v a l h i s t o r i c p l aque w i l l be 
u n v e i l e d to commemorate 100 y e a r s owne r s h i p 
of the T i n t a r a V i n e y a r d by the Hardy f a m i l y . 
There w i l l be l o t s more of c o u r s e , wine 
a u c t i o n s , c e l l a r banque t s and on S a t u r d a y 
October 50 the E l i z a b e t h e a n F e a s t w i t h more 
than 800 peop le a t t e n d i n g . 
I t ' s a g r e a t programme and I ' m s u r e i t w i l l 
be a g r e a t F e s t i v a l . D ' A r r y Osborne and the 
committee have done a m a g n i f i c e n t job w i th 
each of the p r e v i o u s F e s t i v a l s . E v e n t s such 
as t h i s a re not o n l y good fun but they are 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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a l s o ve r y impo r t an t to the S t a t e ' s t o u r i s m 
i n d u s t r y . S ou th A u s t r a l i a does v e r y w e l l 
i n a t t r a c t i n g peop le here and of c o u r s e the 
major p r o m o t i o n s we a lway s r e l y on a re the 
theme of the Wine S t a t e and the F e s t i v a l 
S t a t e . The McLaren Va le w inemakers have 
o r g a n i s e d a ve r y e n j o y a b l e c o m b i n a t i o n of 
both a s p e c t s and I ' m s u re t h a t the 
p o p u l a r i t y of the McLaren Va l e B u s h i n g 
• F e s t i v a l has a l r e a d y s p r e a d f a r beyond our 
S t a t e . 
I t ' s been a g r e a t p l e a s u r e to announce your 
F e s t i v a l programme and the b e s t way to 
l a u n c h i t i s j u s t to say good w i n i n g , good 
d i n i n g and good l u c k . 
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